










簡潔に報告する。とくに 2010年度より同協会が実施した、草の根技術協力事業（JICA Partnership Pro-
gram）「生活林づくりを通した山村復興支援プロジェクト」［平成 22年度第 1回 採択案件 1003654］の事
業評価を実施した。生活林再生（植林事業）は 6ヵ村の 63地点で実施され、生活で重用される有用樹 42種
類が植林樹に用いられた。事業期間 5ヵ年での総植林数は 261,976本／総植林面積では 1,564,061m2が達成
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Abstract
Since the “2015 Nepal Earthquake” (25th April/ 12th May) in Nepal, local demand for timber has increased 
sharply due to reconstruction of damaged houses. In this paper, I briefly report results of tree planting activities 
and community development in Daulagiri and Myagdi District, central Nepal by the environmental NGO “Insti-
tute for Himalayan Conservation” (IHC) established by Dr. Jiro Kawakita, of which activities based on financial 
support from the JICA Grassroots Technical Cooperation Project (JPP) “Mountain Community Reconstruction 
Support Project through Living Forest Revitalization” [Project no.1003654]. By this project, living forest revi-
talization was carried out at 6 villages (63 plots), and 42 species of trees were used for transplanting. The project 
finally achieved 261,976 trees planting which summed up to 1,564,061m2 territorial ranges. In terms of cost effec-
tiveness, one tree is planted with ¥244 and 1m2 plantation area is cost with ¥42. In particular, sapling production, 
planting tree species, plantation areas, and its scales were all implemented through decision-making with the par-
ticipation of local residents. The perfection of such a scheme is highly evaluated in terms of sustainable 
community development and living forest restoration projects.



























（JPP）平成 22年度第 1回 採択案件 1003654「生
活林づくりを通した山村復興支援プロジェクト」（実
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サリジャ 9 341 131,038 2,110 2,451 0.094 10.59 12,370
ドバ 4 959 52,752 1,155 2,114 0.436 2.30 22,983
ベガ 14 370 98,930 1,535 1,905 0.171 5.84 16,935
ダグナム 7 756 35,439 1,245 2,001 0.537 1.86 19,046
ジーン 13 513 179,212 1,674 2,187 0.154 6.48 27,652
バランジャ 16 690 264,719 1,471 2,161 0.122 8.22 32,200
合計： 63 604.8 762,090 1,876 1,918 0.172 5.81 131,186


































































































Pinus Patula Pinus Patula パツラマツ マツ科マツ属
Lek Salla Pinus Roxburghii ヒマラヤマツ マツ科マツ属
Sirmu Michelia Excelsa オオガタマノキの一種 モクレン科オガタマノキ属
Tuni Toona ciliata オーストラリアチャンチン センダン科チャンチン属
Raikhanyu Ficus Semicordata シダレイチヂク クワ科イチジク属
第Ⅱ類 
（5種類）
Lokta Daphne bholua ネパーリーペーパープラント ジンチョウゲ科ジンチョウゲ属
Timur Zanthoxylum Armatum フユザンショウ ミカン科サンショウ属
Uttis Alnus Nepalensis ネパールハンノキ ハンノキ科ハンノキ属
Paiyun Prunus Cerasoides ヒマラヤザクラ バラ科サクラ属
Nimaro Ficus Auriculata オオバイチジク クワ科イチジク属
第Ⅲ類 
（32種類）
Thulo phalat Quercus lanata ヒマラヤウラジロガシ ブナ科コナラ属
Sano Phalat Quercus Glauca アラカシ ブナ科コナラ属
Dhupi salla Cryptomeria japonica スギ ヒノキ科スギ亜科
Bans Dendrocalamus strictusBambusa vulgare ダイサンチク タケ科
Pangro 
Phirphire Aesculas Indica セイヨウトチノキ トチノキ科トチノキ属
















Lapsi Choerospindsias axilliaris チャンチンモドキ ウルシ科チャンチンモドキ属
Bayans Salix babilonica シダレヤナギ ヤナギ科ヤナギ属
Phalat Quercus Lamellosa アカガシの一種 ブナ科コナラ属
Niyalo/ Nigalo Sasa veitchii クマザサ
Bedulo Ficus Subincisa イチジクの一種 クワ科イチジク属
Banjh Quercus Lanata ヒマラヤウラジロガシ ブナ科コナラ属
Katus
Simal Bobax ceiba キワタノキ アオイ科キワタ属
Gogan Saurauia Napaulensis マタタビの一種 マタタビ科タカサゴシラタマ属
Ritha Sapindus Mukorossi Gaertn ムクロジの一種 ムクロジ科ムクロジ属
Kaulo Persea odoratissima ワニナシ/ アボガド クスノキ科
Lotsalla Taxus Baccata Taxus wallichiana ヒマラヤイチイ イチイ科イチイ属
Sil timur Litsea Cubeba クベバ  クスノキ科
Dudhilo Ficus Neriifolia イチジクの一種 クワ科イチジク属
Argeli Edgeworthia ミツマタの一種 ジンチョウゲ科ミツマタ属
Chilaune Schima wallichii メダンガタル ツバキ科
Peepal Ficus religiosa（?） インドボダイジュ（?）
Sugandhawal Velereriana Wallichii セイヨウカノコソウインドヴァレリアン オミナエシ科カノコソウ属
Tejpatta Cinamomum tamala シナモンの一種 クスノキ科シナモン属








































































































































サリジャ 208 1,401 976 0 10 4,540 130 1,145 0 776 3,184
ドバ 10,000 8,200 83 3,389 0 0 0 210 0 0 1,101
ベガ 10,965 1,408 384 1,793 999 0 0 37 912 30 407
ダグナム 8,655 3,463 899 2,493 0 0 351 1,540 705 160 780
ジーン 6,105 670 14,186 788 1,582 0 294 251 1,370 250 2,156
バランジャ 13,904 4,207 3,562 1,042 1,875 0 2,903 106 90 1,116 3,395
合計： 49,837 19,349 20,090 9,505 4,466 4,540 3,678 3,289 3,077 2,332 11,023
比率： 38.0％ 14.7％ 15.3％ 7.2％ 3.4％ 3.5％ 2.8％ 2.5％ 2.3％ 1.8％ 8.4％


























































































































































































































































































































































































































































































































































約 14種＋その他 22種の、合計 36種類が特定され
た（図 11-b）。全体的な傾向としては、シダレイチ
ジク Ficus Semicordata、棒果榕 Ficus Subincisa、ネ
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